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Se trata la relación del crecimiento económico, el desarrollo social y el cambio climático 
y como las crisis económicas o sanitarias afectan a la misma, haciendo una reflexión 
sobre la actual crisis sanitaria presentada por la afectación del COVID-19 a nivel 
mundial, y como puede reaccionar la sociedad ante las diferentes preocupaciones que 
se generan principalmente a nivel económico y ambiental, generando cambio de 
















Es innegable que las crisis por las que ha pasado la sociedad la han llevado al sistema 
económico y estilo de vida que se vive en el siglo XXI, un mundo de consumismo, 
depredación, desigualdad y deterioro del medio ambiente, y si se mira a través de la 
historia, sí y solo sí, puede haber un equilibrio económico y social a nivel mundial 
siempre y cuando las grandes potencias dejen el poder a un lado, busquen la igualdad 
y generen políticas de desarrollo sostenible. 
 
Siendo esta problemática causada por el hombre, se concluye que la principal acción 
que puede empezar a cambiar el rumbo de todo lo que acontece, en términos 
ambientales, sociales, económicos y sanitarios, es la decisión de cada ser humano de 
cambiar los hábitos de consumo, es decir, dejar de comprar lo que no es indispensable, 
sino vivir sobre las necesidades básicas que requiere un ser humano para llevar una 
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